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  Tipo de violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, denunciado con mayor incidencia 
ante el Juzgado Mixto de Quispicanchi, en el periodo de 





El trabajo de investigación que lleva el título “Tipo de Violencia contra las Mujeres 
y los Integrantes del Grupo Familiar, denunciado con mayor incidencia ante el 
Juzgado Mixto de Quispicanchi, en el periodo de abril a junio del año 2018” tiene 
como objetivo identificar con cifras reales, previo diagnóstico y estudio de la 
problemática de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, de 
los expedientes tramitados en el Juzgado Mixto de Quispicanchi; la misma que es 
de suma importancia, y de trascendencia social; ya que, en base a los resultados 
obtenidos, se puedan tomar alternativas de solución en el ámbito local y nacional. 
 
Se trata de una investigación descriptiva básica, de diseño no experimental, de 
corte transversal, la muestra es no probabilístico por conveniencia, está
 conformado por 80 expedientes de procesos de violencia familiar tramitados en el 
Juzgado Mixto de Quispicanchi, en el periodo de abril a junio de 2018, y para 
medir los diferentes ítems de la variable de investigación, se ha utilizado la técnica 
de observación y análisis documental y el instrumento de ficha de observación, 
donde se procedió a revisar los diferentes expedientes materia de muestra, con el 
objetivo de recolectar la información de la variable; después de ello, se procedió al 
procesamiento, calificación y tabulación de los datos, mediante programa 
estadístico SPSS versión 21. 
 
Los resultados obtenidos se tiene que, el tipo de violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar, denunciado con mayor incidencia con (43.8%) es la 
violencia física y psicológica, seguidamente con 26.3% solo violencia psicológica y
 25.0% solo violencia física, y el 1.3% de los agraviados denunciaron haber 
sufrido violencia sexual y 3.8% violencia económica o patrimonial; en el periodo 
de abril a junio de 2018, ante el Juzgado Mixto de Quispicanchi.
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The research work entitled "Type of Violence against Women and Family Group 
Members, reported with higher incidence before the Mixed Court of Quispicanchi, 
in the period from April to June 2018" aims to identify with figures real, previous 
diagnosis and study of the problem of violence against women and members of 
the family group, of the files processed in the Mixed Court of Quispicanchi; the 
same one that is of great importance, and of social transcendence; since, based 
on the results obtained, alternative solutions can be taken at the local and national 
level. 
 
It is a basic descriptive research, non-experimental design, cross-sectional, the 
sample is non-probabilistic for convenience, is composed of 80 cases of family 
violence processes processed in the Mixed Court of Quispicanchi, in the period
 from April to June of 2018, and to measure the different items of the research
 variable, the technique of observation and documentary analysis and the 
instrument of observation card was used, where the different sample matter files 
were reviewed, with the objective of collecting the information of the variable; After 
that, we proceeded to the processing, qualification and tabulation of the data, 
through statistical program SPSS version 21. 
 
The results obtained have that, the type of violence against women and members 
of the family group, reported with the highest incidence with (43.8%) is physical
 and psychological violence, then with 26.3% only psychological violence and
 25.0% only physical violence, and 1.3% of the aggrieved ones reported having
 suffered sexual violence and 3.8% economic or patrimonial violence; in the period 
from April to June 2018, before the Mixed Court of Quispicanchi. 
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